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Використання  сучасних  цифрових  методів  фіксації  різноманітних 
зображень та об’єктів все ширше проникає у наше повсякденне і професійне 
життя. Бурхливий розвиток науки і техніки за останні десятиріччя, постійне 
вдосконалення  і  модернізація  фіксуючої,  скануючої,  проекційної  та 
копіювальної  апаратури  відкриває  все  нові  можливості  і  сфери  їх 
застосування у діяльності людини.
Досить широке застосування новітні технології знайшли і в медичній 
практиці  та  науці.  За  допомогою  цифрових  фотоапаратів  фіксують 
різноманітні об’єкти біологічного та небіологічного походження при огляді 
місць  скоєння  злочинів  і  дослідженні  їх  у  лабораторіях  судово-медичної 
експертизи та науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів.
Несвоєчасна і неповна фіксація окремих деталей біологічних об’єктів, 
наприклад ушкодженої шкіри, травмованих внутрішніх органів, зруйнованих 
кісток може призводити до невиправної  втрати окремих їх  морфологічних 
ознак, так як вони зазнають руйнації із плином часу, а це у свою чергу може 
негативно  вплинути  на  процес  дослідження,  отримання  доказової  бази  та 
увесь хід розслідування кримінальних справ.
Тому  основною  нашою  метою  було  впровадження  такого  способу 
фіксації  та  дослідження  об’єктів  судово-медичних  експертиз,  який  би 
дозволив отримувати повні відомості про досліджуваний об’єкт в цілому, так 
і при вивченні окремих його деталей.
Суть  впровадження  полягає  у  наступному.  У  процесі  підготовчого 
етапу  проводиться  підготовка  об’єктів  до  зйомки.  В  якості  об’єктів 
дослідження нами вибрані фрагменти із переломами довгих кісток нижньої 
кінцівки, так як вони відносяться до одних із самих серйозних ушкоджень 
кісток  скелета  людини,  найбільш  довго  зберігають  морфологічні  ознаки 
травматизації,  досить  часто  трапляються  в  судово-медичній  практиці  і 
стають  об’єктами  слідчих  дій.  Після  ретельного  очищення  механічним 
способом від м’яких тканин та знежирення, фрагмент зруйнованої трубчастої 
кістки,  який  орієнтований  площиною  перелому  доверху,  розташовують  у 
центрі поворотної платформи, із можливістю обертання довкола своєї осі на 
360о і відповідно закріпленим на неї об’єктом. Сама обертальна платформа 
закріплена  на  нерухомій  станині,  до  якої  спереду  кріпиться  оригінальний 
штатив, що дозволяє закріпити на ньому фотокамеру (фотоапарат) у будь-
якій точці простору та площині відносно досліджуваного об’єкта. По бокам 
платформи  закріплені  2  освітлювачі,  сила  світла  яких  регулюється 
індивідуально для косого контрастного освітлення окремих деталей об’єкта. 
Всі  деталі  пристрою  покриті  голубою  однотонною  тканиною,  яка  не 
спричинює відблисків  і  за  кольором дає  оптимальний фон для  подальшої 
цифрової  обробки  зображень.  Після  цього  на  досліджуваному  об’єкті 
закріплюємо масштабну  лінійку,  а  об’єктив фотоапарату  розташовуємо на 
такому  рівні,  площині  і  точці  простору,  які  є  найбільш  оптимальні  для 
дослідження  елементів  даного  об’єкта.  Наступним  етапом  є  послідовне 
фотографування  об’єкта,  плавно  повертаючи  його  на  платформі  довкола 
своєї осі з кроком 10о.  Так ми отримуємо серію із 36 знімків, що являють 
собою  окремі  графічні  файли,  які  об’єднуються  у  єдиний  2Д  формат  за 
допомогою  графічних  редакторів,  з  метою   подальшого  дослідження, 
зберігання  і  накопичення.  2Д  формат  дозволяє  досліджувати  об’єкт  у 
двовимірному вигляді  при збереженні масштабу і  співвідношення окремих 
його  елементів  одне  відносно  іншого.  При  цьому  весь  процес  зйомки 
контролюється за допомогою монітора персонального комп’ютера, на який 
виводиться зображення об’єкта. Головною умовою процесу зйомки є також 
незмінність експозиції освітлення та взаєморозташування у просторі камери і 
досліджуваного об’єкта.
Отримувані таким способом дані дозволять більш ретельно аналізувати різні 
зони площин переломів зруйнованих кісток, за необхідності, проводити потрібні 
вимірювання їх структурних елементів, що призведе до підвищення об’єктивності 
та обґрунтованості експертних підсумків, які надаються органам дізнання у ході 
проведення ними слідчих дій.
